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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this project is the design and calculation of the low voltage electrical installation in 
an industrial building necessary for the construction of a school of auto mechanics. 
This school will consist of two different main areas: the workshop area, in which will be all the 
machinery and therefore most of the electrical power, and the area of education. 
In addition to the school, we have designed a transformation center of MV-LV that will be 
responsible for supplying power to it. 
For all this will require a study which meets the minimum conditions and guarantees required by 
the regulation in order to get authorization for its implementation. 
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